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Dimitrije Marković 1853-1919
Branka Balen
muzejski savjetnik Galerije l ikovnih umjetnosti u Osijekit
Roden je 1853. godine u Rijeci, gdje je Završio šest
razreda realne gimnazije, a potom je u Kr iževcima bio slu-
sač šumarsko-gospodarskog učilišta. Slikarsttro je studirao
u Beču i Firenzi. Od 1879. godine boravio je u Osijeku kao
profesor crtanja na Kraljevskoj realnoj gimnaziji. Kao cij e-
njena ličnost i p r iznati sl ikar proboravio je u Osijeku 30
godina do svog odlaska u Zagreb 1910. Za sobom je ostavio
niz portreta poznatih ličnosti svoga vremena raćfenih u duhu
akademskog realizfna. Umro je u Zagrebu 1919. godine.Izlaganje sa znanstvenog skupa — 75 Marković
ŽIVOT
kao učitelj cr tanja na Kra l jevsku realnu g mnaziju, ko-
ja je osnovana 1870.' U toj g imnazij i uvedeno je cr tanje
kao predmet, što j e r e zu l t i ralo odumi ranjem poznate
osječke Crtačke škole, koja j e svo j v r h unac doživjela
pod rukovodstvom Huge Conrada Hotzendorfa (1807-
1869)'. Tako je Marković, koj i j e dobio m jesto učitelja
crtanja, predstavljao, gledajući iz današnje perspektive,
čvrstu sponu između vegetirajuće Crtačke škole' i nove
gimnazije, odnosno reafirmiranja crtanja kao predmeta.
Osim redovne nastave, posvetio se u svoje slobod-





z Vadio je Crtačku školu od 1841. do svoje smrti 1869.
r Otpisom Zemaljske vlade u Zagrebu (8. X. 1879) bio je premješten
s realke u Bjelovaru kao namjesni u čitelj na Kraljevsku realnu gimnaziju u
godišnje izvešće samostalne niže realke u Osijeku koncem škol-ske godine 1870/71. (kratka povijest osnivanja realke s imenima osnivača).
r Zatvorena 1880. g. Potkraj su na njoj predavali profesori s gimna-
s Matko peić: Hrvatski slikori i kipari. Slavonija. Srijem, Osijek 1969.
s Nalazio se na l l . katu realne gimnazije (danas CUO Braća RI-
' Ljubo Babić: Umjetnost tod Hrvata, Zagreb 1943. str. 214. (Becić
Markovićev učenik Guido feny napisao je duša od čovjelra jer je svakom
rodo pomagao. Za )enya je u dva navrata intervenirao oko stipendije.
s Morao je napustiti mjesto učitelja crtanja jer nije položio uči-teljski ispit (monografija : Waldinger, Oto Sva)«er, Galerija l ikovnih um-
jetnosti, Osi)et 1982),
Akademije umietnosti u Fioreniji g. Dmitor Marković nomjesni učitelj ri-sanja na Kr. velikoj reolcž u osIjeku. Dobio je kolajnu za umjetnost. D.
Marković proveo je čitmru godinu na Akademiji te je i p o ložio ispit iz
risonja s izvrsnim uspjehom.
o Vienac, Zagreb 1883.
» Die Drau, Osijek, 3. XII. 1891, br. 143, str. 2.
» Die Drou, Osijek 1891, 3. XII, br, 143, str. 2.
'z Narodne novine, Zagreb 1888, 18. VIII, br. 190.
u Di • Drou, Osijek 1896, 14. VI, br. 69, str. 4.
u Svi portreti rođeni za Veliku salu Zupanije u Osijeku smatraju
r Narodne novine, Zagreb 1881, 10. Vlll , br . 182: .. .odlikovan od
Dimitrije Marković došao je u O si jek 1879. g.'
svom ateli jeru. Jedan, čij i j e t a len~< uočio, bio je i V l a-
dimir Becić', koj i mu je pomogao u njegovu atel i jeru."
Dimitr i je Marković rodio se u R i j ec i 22. XI . 1853,
gdje je završio šest razreda realne gimnazije. Dal jn je
školovanje vodi ga u K6ževce, gdje je slušač Sumarsko-
-gospodarskog učilišta. Međutim, kako je v jerojatno ci-
jelo vr i jeme pomalo cr tao i s l i kao, prevladao je u n j e-
mu taj nagon, tako da je odlučio tražit i st ipendiju. Svo-
ju molbu upućuje vladi u Zagreb i uspijeva. Kao stipen-
dist boravi od 1874 do 1876 na Umjetničkwobrtnoj škol i
u Beču, a 1876 — 1878. i 1880 — 1881. na Kraljevskoj aka-
demiji r isarskih umjetnosti u Firenci. Kako je teklo nje-
govo školovanje na Akademijama u Beču i F i r enci ne
znamo jer za sada ne posjedujemo nikakvih podataka.
P rva služba mu j e b i l a u B j e l ovaru, a za t im j e
1879. premješten u Osijek. Godinu dana pr ije njega mo-
rao je s tog mjesta otići Adolf Waldinger (1843 — 1904).'
Marković je, međut im, godine 1880/81. bio oslobođen
dužnosti učitelja na realci da b i se m ogao pr ip remati
za učiteljski i sp it . On j e t o v r i j eme p roveo na Akade-
miji u Fi. enci, gdje je ispit položio s!zvrsnim uspjehom'
a 1881. ista ga j e A k ademija od l i kovala meda(]om za
njegov slikarski rad.'
l jetne praznike u M i i nchenu na A k ademij i — 1 8 83. i
1898. Nakon prvog boravka izlaže svoje radove u Zagre-
bu u ve l iko j d v o rani v l ad ina Odjela za bogoštovlje i
nastavu." Dimi t r i je Marković se postepeno, ali mogli bi-
smo reći sigurno, nametnuo osječkoj javnosti. Počeo je
s izložbama u Zagrebu (1883. i 1888), 1891.» nastavio je
u Osijeku istom akt ivnošću. Sve te njegove akcije u jav-
nosti revno je p ra t i la štampa obasipajući ga superlati-
vima, uz svesrdnu preporuku građažžstvu. Htjelo se na-
ime, ujedno, postići da se građanstvo, koje je naručivalo
slike kod s t ranih s l ikara, or i jent ira na d omaćeg auto-
ra.u Zaintrigirao je tako i gradsku upravu Osijeka, koja
je kod njega 1896. naručila portrete 14wrice župana po-
čev od 1809, kada je Osi jek postao slobodni k ra l jevski
grad.» Kao rezultat te narudžbe bio je po r t re t ve l ikog
U želji za usavršavanjem provodi u dva navrata
se izgubljenima.
B. Balen: DIMITRIJE MARKOVIĆ . .
župana virovit ičke županije grofa dr. Teodora Peja čevića,
koji mu je čak pozirao u ateli jeru." Naravno da je štam-
pa pratila taj čin s velikom pompom, kao i dvije dal jn je
posjete velikog župana atelijeru. On se vrlo pozit ivno iz-
razio o svom por t retu. Kako je ta j p o r t re t u na ravnoj
veličini izgledao, zahvaljujemo sačuvanoj kopij i (danas
u Galerij i l i kovnih umjetnosti, Osijek), koju je Marković
po dozvoli vel ikog župana radio za salu Casina."
du bio je sigurno neprikosnoven. Nižu se narudžbe, od
portreta, preko sakralnih tema, pa do restauriranja sl i-
ka starih m a js tora i z v l asništva slavonskih feudalnih
obitelj i ,'" Posljednj i vel ik i po thvat D im i t r i j a Markovića
bila je sl ika s povijesnom tematikom Posljednji t rencwi
Katanne Zrižzjske iz 1904, koju je rad io inspir i ran dra-
mom Tresić Pavičića." Slika je b i la izložena u Osijeku i
Zagrebu, a t rebala ju j e p r ema p isanju t i ska o t kup i t i
Zemaljska vlada u Zagrebu. Marković je to svoje djelo
želio reproducirat i u o leograf i j i , al i je izgleda uspio sa-
mo s razglednicama."
greb gdje je i umro 14. I , 1919. u 66-oj godini života.
Zašto je otišao u Zagreb i što je tamo rad''o 9 go-
dina do svoje smrt i , zasad nam je nepoznato. Tisak se
prestao zanimati za njega i dio je još samo obavijest o
njegovoj smrt i ."
Nakon toga Markovićev slikarski autor i tet u gra-
1910. godine Dimi t r i j e Marković odselio je u Za-
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140. Dimitrije Marković, Ban Teodor Pejačević, 1907.
DJELO
Kao slikar Dimi t r i je Marković sigurno je s tvorio
brojna djela, međutim, iz t iska znamo za 17 radova". Od
njih danas poznajemo 8, odnosno 6 registr i ranih (v id i
kataloške podatke). Marković nije b o samo slikar, nego
kulturni i l i kovni animator grada.-'
t irajući svoje suvremenike, al i n i j e p r ezao n i o d tsa-
kralnih.i hi~storijski tema.
crteža i čvrstih f o rmi , uz t onsk i k o lo r i t . Za današnje
pojnžove nije nikakav senzacionalan slikar. Njegovi nas
radovi dok ih gledamo ostavljaju hladnima. Ipak, ne mo-
že mu se poreći poznavanje zanata i inzist iranje na sl i-
čnosti, što mu je p rema pisanju t i ska i usp i jevalo.
Najuspjelij i rad mu je svakako mala sl ika (350 x
450 mm) pod nazivom Pr i i77orski pejzaž. To je u je dno
jedini poznati i sačuvani pejzaž iz opusa Dimit r i ja Mar-
kovića. Po načinu rada potpuno se razl ikuje od n jego-
vih ostalih radova. Pejzaž je pun svjetla i atmosfere ta-
lijanskog juga, svježih i sv i je t l ih bo ja. To je ma la, izu-
zetno uspjela impresija, puna mira, vedrine i ležernosti,
koja je v jerojatno nastala za jednog od n jegovih bora-
vaka u I t a l i j i . N a k a menoj og radi t e rase nad morem
sjedi tal i janska seljanka s t ambur inom u r u k ama. Uz
nju je kameni stub sjenice, koji pr idržava krov na činjen
od tankih grana isprepletenih lozom. Uz l i j ev i rub s l i-
ke je strma obala, koja se gubi u dubinu sl ike. More je
mirno i spaja se na hor izontu s po luoblačnim nebom,
zatvarajući desni rub sl ike.
Tematski je bio pretežno vezan uz portret, portre-
Slikao je u d uh u a kademskog realizma, strogog
Ovaj rad daje nam naslut i t i k akav j e M a r kov ić
bio slikar kada nije bio opterećen narudžbom i kada je
s likao za svoju dušu. Prava je š teta što n i j e sačuvano
više takvih radova, jer b i n j i m a s i gurno zauzeo neko
časnije mjesto u našoj pov i jest i umje tnosti .
nja Mate Grkovića (1896) i Teodora Pejačevića (1907),
oba poprsja. Strogog su crteža i čvrstih formi, kruta, ali
zato vješta zanatska ostvarenja bez mnogo slikarske in-
vencije. Marković je inzist irao gša sličnosti, što mu je i
u spjelo. Nadalje j e u to m e o t i šao na p o r t retu K a r l a
Hoffmanna (1901), koji svojim real ist ičkim na činom za-
pravo oponaša fotografi ju. Ovaj por t ret d j e lu je, među-
tim, krajnje hladno i prazno.
Od sačuvanih por t reta značajnija su mu ostvare-
" Die Drao, Osijek 1897. 18. IV. br. 46. str. 4.
rs Die Drau, Osijek 1902, 28. IX. br. 114. str, 3.
Die Drau, Osijek 1902, 13. IV, br. 45, str. 3.
» Die Drau, Osijek 1904, 12. VI. br. 71, str. 8.
Die Drao, Osijek 1905. 12. I, br, 6, str. 4.
Obzor, Zogreb 1905, 30. I, br. 24.
» Die Drao, Osijek 1907, 29. VIII. br. 103. str. 4.
Razglednice (9 x 14 cm) prodavale su se u knjižari Bačič, o 5st
čiste dobiti išle je udruženju Clrila i Metodije. Jedna razglednica
sačuvana je i d eponirana u osječkom Muzeju Slavonije.
'r Die Drou, Osijek 1919, 20. I. br. 15, str. 3.
» Ladislav Pejočevič, crtež olovkom, 1880.
Portret gospođe Solar. 18880.
Na morskoj obali, crtež olovkom, 1888.
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Mora (1828 — 1899)". Osim restauracije t r ebao j e p r e i-
načiti i fo rmat s l ika, koje su b i le namijenjene ovalnim
nišama ulaznog hola dvorca u Našicamaz'. Izgleda da do
realizacije te zamisli ipak n i je došlo, jer su svi sačuva-
ni portret i kvadratnog formata.
Robinja (1260 x 1890 mm)» i prema razglednici Poslj ed-
nji t renuci Katar ine Zrinjske. 0 to j s l i c i p iše Dfe Drau
(Osijek, 1905, br. 6) sl i jedeće: Kolosalna histori jska s l(-
ka komponirana je s lobodno, bogata bojo>n i s luži na-
š em do>naće>n slikaru na čast. Slika, koja b i b i l a v r l o
pogodna za reproduciranje, bit i će ovdje izložena san>o
nekoliko dana.
se oslanja na k l asicističke majstore, boja j e sv ježa, a
crtež je čv rstih f o r mi . Jednom r i j ečju, t i p ično d j e lo
akademskog realizma. Sadržaj sl ike vjerojatno ni je or i-
ginalan, jer su mnogi sl ikar i obrađivali tu temu. Jedan
od njih je i f r ancuski sl ikar V ictor Giraud (1841 — 1871),
koji je izradio sl iku Trgovac robljem. Ona je posli je t is-
kana kao predložak za izradu goblena.
nevelik, možemo ga ipak def inirati kao t ip ičnog provin-
cijalnog sl ikara, vr lo mar l j i vog, al i bez senzacionalnih
rezultata. Međutim, ne može mu se ospor it i značenje,
koje je i mao kao an imator i s r ed išnja l ičnost ku l tu r-
nog života Osijeka na p r i j e lazu XI X . s t o l jeća u X X " .
Od slika s povijesnom tematikom poznate su nam
Robinja je v r lo s l ično koncipirana. Kompozicija
Iako je opus sačuvanih djela Dimi t r i ja Markovića
141. Di>nitrije Marković, Portret Kar la Ho f fmanna, 1901.
B I O G R A F I J A
Paula Knmarić • 1891.
Portret gospođe Zore(Zorac), 1892.
petar pejačević, 1896.
Mato G*ović, direktor klasične qimnazije, 1896.
Teodor Pejačevic, ban, 1897.
Madonno Immocul ata. 1899.
Franjo Josip I, 1899.
Karlo Hoffmonn, 1901.
Teodor Pejačević, 1902.
Đorde Brankovič. patrijarh, 1902.
Portret supruge von Wucherera, pastel, 1902.
Posljednji trenuci Katarina Zdnjske, 1904.
Teodor Pejačević, poprsje, 1907.
Primorski pejzaž.
Robinjo.
i' Glas Slavonije, Osijek 197>, 13. Vll.
Oto Svajcer: Veliti animator kulturnog i gla=b=nog života.
zz Za grofa Teodora Pejačevića :
Josip II, qrof Pejačević. danas u osječko) Galeriji
Ma*o I II . Alelrsandar, barun Pela čević, danas u Galeriji
Karlo grof Pejačevič, danas u Galeriji
Marija Eleonora, grofica Pejačević-Erdđdv
Franjo, grof Nadasdy, hrvatski ban
Antun I, grof Pejačević, danas u osječkoj Galeriji
Portret nepoznate ličnosti
Za grofa Rudolfa hiormanna-Ehrenfelškog(Valpovo) :
Venero i Amor, Tizianova škola
Judita i Holoferno, holandska škola.
» Originali iz Xvlll. stoljeća danas nisu poznati.
zi Die Drao, Osijek 1902, 28. IX, br. 114, str. 3.
» Vlasništvo Zbi*e Bouer i Galerije umjetnina iz Vukovara.
o Danas je D i mitrije Marković gotovo nepoznat kao slikar, za ro-
zliku od Adolfa Waldingera, koji je bio 25 godina njegov suvremenik. Dok
je Marković u svoje vrijeme bio slavljen i poštovan, Waldinger je eqzistirao
pora lelno u totalnoj anonimnosti.
Rukopis mu se prepoznaje i na po r t re t ima ko je
je restaurirao za grofa Teodora Pejačevića". To su uglav-
nom znamenite l ičnosti obitel ji Pejačević iz XVI I I . s to-






142. Dimitri je Markot ić, Robinja
1853.
22. XII, roden u Rijeci, gdje je završio šest razreda realne gimnazije
1874 — 1876.
na Umjetničko-obrtnoj školi u Beču.
na Kraljevskoj akademiji risarskih umjetnosti u Firenci.
8. X, otpisorn Zemaljske vlade u Zagrebu bio premještan s realke u Bje-
lovaru kao namjesni učitelj na Kraljevsku veliku realkuu Osijeku.
izradio portret beno Ladislava Pcjočcvića ("rtež olovkom) I i z ložio qa.
oslobođen dužnosti učitelja na realci radi priprema za učiteljski ispit. Sto-
ga boravi na K raljevskoj akademiji r isarskih umjetnosti u F i renci.










Odjela za bogoštovlje i natasvu u Zagrebu kao rezultat boravka na Akade-
miji u Munchenu preko ljetnih praznika.
dobio titulu profesora.
18M.
izradio portret gospođe Solar i crtež olovkom Na morskoj obali u Zagrebu,
gdje su bili izloženi javnosti.
1890.
poduxeo studijsko putovanje po Istri I Hrv, primorju.
izradio portret gospođice paule Krznarić u Osijeku, gdje je b io i i z ložen.
izrodio portret gospode Zorice (Zore), žene senatoro u Zogrebu, i i z ložio
ga u Osijeku.
189d.
općinski nadležni organi odlučili naručiti portrete 14-orice župana (po čev
od postanka Osijeka slobodnim kraljevskim gradom 1809) za veliku salu
županije. Izradio ih je 5.
25. Vl. svečano su otkriveni u županiji (današnja zgrada Općinske skup-
štine u ulici A. Cesarca 4) povodom jubileja župana.
Izradio portret grofa petra pejačevića, bivšeg velikog župana, u naravnoj
Ixradio portret Mate Grkovića. direktora klasi čne gimnazije.
za salu Casina radio portret velikog župana grofa dr. Teodora Peja čevića
u na avnoj veličini prema identičnom portretu, koji se nalazio u velikoj
sali županije ( rad D . M a rbovića iz pr ethodne godine). Slika je svečano
oredsiavljena na g eneralnoj skupštini udruženja Casina, čiji je grof Pe-
jočević bio predsjednik.
1898.
izložio svoje radove (studije i g o tove radove) u v e l ikoj dvorani vladina
1966.
1950.
KATA L O S K I P O D A C I
(djela koja su nam danas poznata)
PORTRET MA.E GRKOVlćA, 1896.
ulje na platnu, 690 x 525 mm
sign. d.s. okomito: Prof. D. Marković 89d.
S — 44
1948, ženska realna gimnazija, Osijek
nomještajo) u Kapucinskoj ulici (danas Bulevar JNA) izložio sliku Posljed-
nji trenuci Katorlne Zrinjske.
I (konac mjeseca) u izlogu dućana Bothe u Zagrebu izloiio sliku Posljednji
trenuci Katarlne Zrinjske.
1935.
3.— 11. XI, Pregled naše umjetnosti, Vll . i z ložba l ikoyne sekcije Društva
za unapređenje nauke I umjetnosti, u zgradi bivše županije.
XII, 100 godina osječkog slikarstvo, Muzej Slovonije, Osijek.
V — Vl, Slikari i k i pari g imgazije u O s ijeku, Golerija l ikovnih umjetnosti.
Osijek.
1972.
X — XI, Osjčko slikarstvo 1900 — 1916, B. Balen, Galerija l ikovnih umjetnosti.
Os i jek.
1987 — 1988.
XII — II, Likovna umjetnost u Osijeku 1900 — 1940, J. Ambruš : Slikarstvo, ki-








ljetne praznike provodi ponovo u Munchenu radi usavršava".jo,
naslikao sliku Madonna za Djećački seminar u Đakovu. Sliku je posvetio
biskup Strossmayer.
Izradio sliku kralja Franje Josipa l . u n a ravnoj veličini po fotogrofiji. za
veliku salu županije.
X. izložio slike u sali Trgovačke komore.
1901.
izradio portret Korla Hoffmanna, osječkog veleposjednika.
grad naručio portret velikog župana grofa dr, T eodora Pejačevića za ve-
liku salu županije.
Po norudžbi velikog i upana restaurira za njegov dvorac u N a šicama 7
baroknih portreta iz obitelji pejačević.
Radi portrete patrijarha Đorda Brankovića (poprsje i u naravnoj veličini),
koje je naručio njegov zet dr. Maksimović, osječki veleposjednik.
Izradio umanjeno poprsje supruge generalštabnog komandanta baruna von
Wuche-era u postelu.
Re taurirao za gr ofa N o rmanna ( Va lpovo) dvije s l ike : Veneru I A m ora.
Tirionove škole. i Juditu i Holoferna, holandske škole, Iz ostavštine baruna
Hil leprand-Prondaua.
1904.
radi skice xa oltar. e pale crkve u Petriievaima (selo nedaleko Osijeka).
Izradio sliku Posljednji trenuci Katarine Zrinjske.
I, izložio u Osijeku sliku posljednji trenuci Katarine Zrinjske.
Koncem mjeseca siječnja istu sliku izloiio je I u Zagrebu.
izradene raxglednice po slici Posljednji trenuci Katarine Zrlnjske, koje su
se mogle kupiti u knjižari Radoslava Bečiće u Osiieku.
Izradio poprsje velikog župana grofa dr, Teodora Pejačevića.





14. I, umro u Zogrebu.
PORTRET KARLA HOFFMANNA, 1901.
ulje na platnu. 628 x 503 mm
sign. d.g. : Prof. D. Marković 901.
S — 824
1971, poklon Fride Baranjec iz Osijeka
PRIMORSKI PEJZAž
ulje na platnu, 340 x 450 mm
sign. I.d. : Prof. D.M.
S-
1987, otkup od Stjepana Brložiće iz Osijeka
PORTRET BANA TEODORA PEJACEVlćA, 1897,
ulje na platnu, 2330 x IS10 mm
sign. d.d. : Prof. D. Marković
S — 426
1948, doneseno iz HNK. Osijek
PORTRET VEUKOG ZUPANA TEODORA PEJACEVIćA, 1907.
ulje na platnu, 900 x 720 mm
sign, d.g. : Prof. D. Marković 1907.
S — 225
iz stare muzejske zbirke prije 1941.
ROBINJA
ulje na platnu, 1260 x 1890 mm
sign. d.d. : Prof, D. Marković
vlasnik: Zbirka Bauer i Galerija umjetnina, Vukovar
Slike od I — S vlasništvo su Galerije l ikavnih umjetnosti u Osijeku. Osim
tih slika pouzdano postoje još portret patrijarha Brankeviča u Srpskoj pra-
voslavnoj crkvenoj općini u Donjem gradu u O s ijeku i M a donna u crnoj
školi u Đakovu.
priie odlaska u Z a greb i zradio portret Aleksandra Balogha, kraljevskog
IZLOŽBE
1880.
Vlll, izložio portret bona Ladislava grofa Pejačevića (crtež olovkom) u
Zagrebu.
1883.
izložio svoje radove (studije i g o tove radove) u v e l ikoj dvorani vladina
Odjela za bogoštovlje i nastavu u Zagrebu.
V'll, izloiio Portret gesođe Sefer„ ulje, i N a m orskoj obali, crtež olov-
kom, u Zagrebu (vjerojotno u izlozima dućana).
1891.
XII, izloiio portret gospođice paule Krznarlč u izlogu Franza Raja la, tr-
govca metalnim namještajem u Osijeku.
1892.
XII, izložio u Osijeku portret gospođe Zente (Zere), supruge senatora u
Zagrebu.
1900.
X, izlagao u sali Trgovačke komore u Osijeku.






DIE DRAU, Osijek, 24. Xl, br. 95., str. 2.
Das Bild des Konigs
1888.
NARODNE NOVINE, Zagreb, 18. Vlll, br. 190.
Portret gde Solar
VIENAC, Zagreb, 18. Vlll, br. 33.
Crtež na morskoj obali
1891.
DIE DRAU, Osijek, 3. XII. br. 143, str. 2.
Ein Portrat (gospođica Paula Krznarić)
BI B LI O G RAF I JA
1880.
DIE DRAU, Osijek, 15. Vlll, br. d6, str. 5.
Ein gelungenes Bild des Bonus
(preneseno iz N a rodnih novino«)
1881.
NARODNE NOVINE, Zagreb, 10, Vlll, br. 182.
G. Dmitar Morković odlikovan od Akodemije u Fioreniji
VIENAC, Zagreb
Izložba D. M a rkovića u ve likoj dvorani vladinog Odjelo zo bo goštovje i
1905.
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1892.
DIE DRAU, Osi jek, br . 131.
DIE DRAU, Os iek. 25. XII . b r . 153. str . 2 .
Eir Ate l ie r i n Essek
1896.
DIE DRAU. Osi jek, 14. Vl , b r 6 9 , s t r . 4 .
Neve Portra its f i i r den Co mi tatssaal
DIE DRAU. Osi jek. 15. XI, br . 135. str, 6.
Dem Ma ler -A te l ier Prof . M a rković
DIE D RAU, Osilek. 6. XII , br . 144 s t r . 5 .
Ein Pcrtrat des O b e -qespans Grafen Pe jacsevich
1897.
D'E DRAU, Osi jek. 18. IV, br . 46, str. 4.
Ein portret des O b e rqespans Grafen Pejacsevich
1898.
DIE DRAU. Os i jek. 1 . X . b r , 116, str . 5 .
Aus dem Ma le r -A te l ie r des Prof . Ma rković
1 900.
DIE DRAU. Osi jek. 29. V l l , b r . 88, str . 5 .
Ei. Gemćilde-Ausstellunq (p redobjava)
1902.
DIE DRAU, Os jek, 18. II . br . 21, str. 4.
Graf Theodor Pejacsevich im A t e l ie r M a r ković
DIE DRAU. O s i jek . 13. IV . b r . 45 . s t r . 3 .
Professor D. Marković
DIE DRAU, Osi jek. 28. IX. br . 114. str. 3,
Graf lich Pelacsevich'sche Ahnenportrai ts
1904.
DIE DRAU, Osi jek. 12. Vl , b r . 71, str . 8.
Ein neues Gema ide von Prof . M a r kov ić
190'.
OBZOR. Zaqreb. 30. I . b r . 24.
Izložer.a sl ika Ka ta r ine Zr n jske
D IE DRAU. O s i jek, 12. I . b r . 6 . s t r
Ein Riesenqemalde von P rof . M a rković
1905.
DIE DRAU, Os i jek, 1 . I I , b r . 14 s tr . 3 .
Eine Ga le r ie de r Esseker O b e rqespane
1907.
DIE D RAU. Osi lek, 29. V l l l , b r , 103, str . 4.
E n H s tor isches G ema ide vo n P r o f M a rk o v ić a u f A n s i chtskarten
1909.
DIE DRAU. Osi jek. 11. X. br . 231. str. 4.
Jubiloum e ines Professors
1919.
DIE DRAU. Osi jek, 20. I , br , 15. s tr 3 .
1935.
l ikov- ekci j e D r u štva za u n a p ređenje nauke i u mjetnosti
100 GODINA OSJEČKOG SLIKARSTVA. katalog i zložbe, Os i jek, X I I , M u z e j




Geler Ja l i kovnih umje tnosti
SLIKARI I K I PARI G IMNAZIJE U O S IJEKU, kata loq izložbe, Os i lek, V — Vl,
197'
.
GLAS SLAVONIJE. Osijek, 13. Vl l .
Oto Sva jcer : V e l i k i an i m a to r k u l t u r nog i g lazbenoq ž i vota O s i j e ka
OSJEČKO SLIKARSTVO 1900 — 1916. katalog i zložbe, B ranka B a l en , O s i j ek ,
X — XI Galer i ja l i kovnih umjetnosti
1987 — 1988.
1972,
L IKOVNA U M JETNOST U O S IJEKU 1900 — 1940, kataloq i z ložbe, V i k tor A m -
brus, Jel ica A m bruš, Vesna B u r ić, Id a H o r vat , O s i j ek , X I '.— ll, Ga ler i ja
k ovnih umie tnost i i M u z e> Slavonije
219
SUMMARYS
a>.tistic colony on i n t e rnatio>ral iisual ar t n rani festatio»s:
Ml>leni>rm Exhibit io>r i» Br ldapest, 1896; In ternational Ex-
hibition in Copenhagen, 1897; Ar>stro Hrr»garian Exlribitio»
i» Petevsblrrg, 1899; World Exhibit ion in P a r is, 1900; Ex-
hibition o f C r oat ian A r t ists i n P r ag>re, 1903; as i»eIl as
1>lgh pe>sona! recog>trtrons thQt Vlaho BukovQC u'Qs award-
ed on Venetian Biennales held in 1897, 1901 and 190.3,
1 >rst Secession Exhibition in V ienna, 1898, and Bukovac's
one-man exhibition in V ienna, 1903. Besides the>r artistic
i alue, these presentalions >»eant a certain po l i t ical rec-
ognilion of the Croals hai ing steadily pointed b> separate
exhibitions, to their auto>romy ui thin the Habsburg Mon-
archy and sinrultaneorrsly ini>olving the situation in Croatia,
u'here a conser»ali»e campaign against the Qrtists e ient-




a 'li»g the appeara»ce of i isual a r t cr i t i c is>n, patvonage
ć, . ! collecti»g. Book get up u i th i» fn đtfrrl pub!ishi»g act-
i".ties should also be >nentioned here.
Katarina Pavloi ić
DIMITRI JE MARKOVIC (1853 — 1919)
Dimitrije Marković u as born i n 18 53, in R i j eka,
u'here he conrpleted six classes at the General Secondary
School, then e»rolled the College of Forestry and Agricul-
rrrre in Kr izei'ci. He studieđ painting in Vienna and Flov-
ence. From 1879, he u>orked in Osijek Qs a teacher of
đrawing at the Royal General Secondary School.
figr>re and recognized painter. In 1910, he»loved to Zagreb,
i»here he died in 1919. He left behi»d a series of portraifs
of 1'»ou n persons o f the l i n fe, painted i>r the spirit o f
He lived in Osi jek fo r 30 years, as a i v e ! l -knou»l
Q««đe»lic >eQlls>n.
ATTEMPTS AT MODERNIZATION OF
SERBIAN PAINTING
It i s k n o iv» t ha t f o r c e n turies, historical c i rcu»rs-
t ances hađ inf luenced Serbian painting making i t q u i t e
conservati i >e, anđ >1rat feii i nd iv idual at tempts at modev>r-
i zation ha d »o s i g n r f ica»t vesults. I t i i Qs only N a dežćtćr
Petrović u>ho really succeeded in the adoption of European
ć;chieve>»e>rts. Togelher ui th German palnters, she cveate đ
expressionis>n i» M l o>ich. I t i s »ag»clv suggested that,
as early as 1915, she also co>n»litted herself to a bs tract-
ic»is>». Hoii>ever, ei e» i f this cannot be s tated fo r su re,
>»>»levo»s (acts rei eal tha t a bstractionism was ini t iated
i» Belgrade at the begi>rni»g of 1930ies (Bijelić, Petros).
Accordingly, there u"ere avtists u>ho might have achieved
1!re Ellvopean level br>t obslructions ivere laid a long t1reir
i"ćry by l h e g ene>al course o f the development of o u r
«.>ll>rve, the CO»Seque»CeS Of ii>hiCh appear tO a lSO entail
eff«CtS O» f> le pr«Se>rt State Of »iSual artS.
MILOVANOVIĆ'S WORKS OF ART
Jelica A»>br»š
Visual ar t i n O s i jek, 1900 — 1940, c onsl'tulcd an i n t -
egral part o f t h e C r oatian i isual a r t o f t h a t p e r iod of
time. Firsf per iod, un t i l 19 18,i i as characterized by t h e
beginning of >noder»ism, developed within the f rames of
A ustro-Hungaria>r govern>»ent and u'as in t roduced by t h e
generatio» o f o u r a r t i s t s e d r lcafed i n V i e nna, P rague,
1>!unich and Paris. Second period lastećl betu'een tu>o u>ars,
1918 — 1940, when the de»elop>nent of modernis»l u>as re-
sumed in the neu'ly fo rmed state. Osijek is a t ou>n u>ith
Q vich visual art t radi t ion f ro>n the 18th and 19th centuri .
l» the 20th centr>rv, the » isual ar t ac t iv i t ies in the t ou"»
u>ere intensified and better organized. Fro>n 1909 until 1929,
the Club of Croatian Wviters and Ar t ists. u *ith a Sectio»
of Visual Arts, uas act>ie in Osijek, from 1920, the Society
for Pro>»otion o f S c ience anđ Arts, i i i th a S e c t ion of
V isual Arts, and the Society of V isual Ar t ists of Os>jek,
Qnđ fro>n 1933 u»til 1944 the Mursa Archeological Club,
were also Qcti»e in Osi jek. T1re G»>vć!1 Secondarv School
in Osijek u>as the first real source of talents in visual avts.
Acfivities of p r ivate ar t schools u*ere also of u tmost im-
portance. Exhibitions u'ere»rore fveqrle»tly organized, enf-
VISUAL ART IN OSIJEK, 1900 — 1940 i Qlue.
recalled.
i a>rović's creatii it ».
E»>a Rad»lo»ić, Vladislai Ristić
he!đ i» Belgrade in 1940.
Stanka Tanja Buro»ić
THE PAINTER MIHAILO VRBICA
WAR PAINTERS' TASKS AT THE SERBIAN ARMY
SUPREME HEADQUARTERS, 1914 — 1918, ACCORDING
TO ARMY DOCUME N TATION AND MILAN A.
A docume>rl enti tled I n s t ructions for U se o f W a r
Painters A l located t o S u p re lne U n i t s H e adquarters
onBattlefields, sig>red by duke Putnik, chief-of-staff, conlai»s
i»stnrctions for u ar pa infers' activi t ies.
i anoiić, stored kept at the Nat ional M»ser>nl in K ruševar.,
ć!llou s » o t o nly the a c t»al o r ders t o t h e p a i n ters f o r
:scveening«of the batflefields but also the»roi>e>nents, and
e xact dr>te a>rd ti>»e of pai>>ting particlrlar e»ents to b e
B esides their docu»rentary value, the u o rks o f a > t
ć.f Milan A. M i lovanović from t he 1914 — 1915 period, i.e.
ć! fcu > oil-painti>rgs and a nu»>ber of croquis and drawings
presevi eđ are, beyond doubf, also of a considerable visual
The ti>ne of his recovery in I t a ly and i n t l>e so»llr
of Fra>rce (1916 — 1919), ivhen all his endeavors ivere focused
o>r the vesrlmptio>r and realiZation of his pai»ting concepts
i»itialed before World War I , i»as the actlral peak in Mi lo-
Milo>'anoi >ić's painting as i»el l as the u 'ar pa inters'
ork in general, were actually rehabilitated by the exhibit-
>~n of the Societv of War Painters and Sculptors 1912 — 1918,
The original ar»ry documenfation of M i lan A. M l lo-
Mihai!o Vrbica is the only Montenegrin painter gra-
duated fro»> the Moscou> Acade>nv of Art. He u as a >rai»ter
at King Nikola's court. After World Wav I, he u'as deprived
of the professorship, retired too early and d ied in 1937,
ununderstood and completely forgolte». Current f ine ar ts
critique should not pass oi er in silence this unexplor»đ h»t
above all inIr>able opus of landscapes, portraits and figura-
tive con>posilio»s of lhis pain>er.
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